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State of Ma ine 
0 21- 'I CE O:;::' 'i.Y ..., 1\ DJUTAdi1 GEU2:RAL 
Aug usta 
A L I ~ N R E G I S ~ R A T I O N 
Rumford , r,ia i ne 
Name •.•• • ~ ... ,,,~ •.• ~ ... ....• . ...... . . ... 4 •••••••••• •• 
Street Add r- e s s •.. • c/).1.3 • . • ~~ .................... . . . .. . . , • 
Ci t :7 or 'l' own •..• . . , .. ,~tJr<.J/, . . ~ •....... .. ... .. ....... .. . .... 
How l on : in Unit er. ; .·~2tes •.• . . ~,a., . . ,, .].[cw long in Maine • .,;t.,,?,,. 
' ( 
Born i11 1 , • •••••• •••• • ~ll.tf'A.- .. , . Dat e 'Jf Bi::.,·ch.r-'./.., . ./.9. /.-iJ.r 
If ma rr:i.oc.. , ~1m, ''.. 3'1Y c~1 · .... ch eri •• , .f., .. . . Oc c1..:~1a -'-:i.on • • /~,· ~ 
i.\J"ame of cn1p l o~l·e1 .. . , . ., .. , . p, • •••••••• • ••••• 91 ••••••••••• f; •• • • • • • • •; 
(Present or l~s t ') 
A deli, es s of e mp 1 o y 0 1., ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , • • • • ·• • • • • • , • 
::.:;n .2:l ish •••••• Spea k •• ·~· •• Read ••. ~. , • VJr i te •• ~-. •• 
Other l a11gua t~G s ... . . .... • . .......... . ... . · ... .. ... .... . 
Ha v e you made app l l c ation f'o r citizenshl p ? ••. k ... , ........... :. 
I-l a v e ~ou t.ver h aci milita1•y s ervi c ·~ ? •.. . ~ .... . ..... I' ••• • : ..... . 
I f so, - - -w:t1e11 e ? • .... .. . . .. .••. •••••.. Vfuen ? •. ... . • . ......... . ....•• 
Signatur e.~~.~~ . •. 
witness ••• ~ .Lc/d, ..... . ... . 
